穀類の國際取引とその貿易契約 : 品質條件を中心として by 大谷 敏治 & Ootani Toshiharu
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2)
油 本 豊 吉 ・ 外 國 貿 易 政 策 第 一一ts昭 和 十 二 年 刊p.199.
DerdeutscheAussenhandelunterderEinwirkungweltwirtschaftllcherStr-
Ukturwandlungen,bearb.u.hrsg.vom.InstitutflirWelwirtschaftundSe-
everkeranderUniversit義tKie1(Engnete-Ausschuss,1.Unter-ausschussp5.
AfbeitgrupPe,20.Bd.,2.Halbbd・),BerlinIg32iこぷ るo
・9・/・31・g・3レ9・51・g・2/・gl'・9・t
上欄は偵額(夏o億M/MR)下欄は比率%
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工業國
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易の峯加割
合(%)
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3)DerdeutscheAussenhande1,らa.O.1:Sる0
4)拙 稿 ・「概 観 日濠 問題 」 小 樽 高 等 商 業 學 校 創 立 二 十 五 周年 記 念 論 交集 所 載
P.623。
5)生 島廣治耶 ・世界経濟論 昭和九年刊P・65・
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6)前 掲 書 、P.59.
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亭 均
プ ツシ エ ル
Ig33
プ ツシ エル
44.,227,873
46更606,225
58,143,835
231,980,517
4g,817,7三5
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33831,485
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24166,224
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1go9-13
亭 均
1929 Ig30 1931 193を
輸 入 國
プ ツシ エ ル プ ツシ エル プ ツ シrエル プ ツシ エ ル プ ツシ エ ル
ド イ ツ 89,731,507
}
79,779,40245,076,竃6829,833,11037,934,262
ベ ル ギ ー 73,962,97444,654,97544,876,38254,Ioo,07546,925,317
フ ラ ン ス 38,68互,71752,592,67639,317,竃378 ,744,70978,789,358
イ ギ リ ス 21gβ65,265232,781,569224,768,u3249,672,5602夏8,416,Z77
イ タ リ ー 57,156,17465ρ30,08171,429,18755,225,ggo39,449,749
オ ラyダ 76,340,38730,187,87433,835,92934,050,39829,407,321
プ ラ ミツ ル 20,774,30735,397,70539,27ら1互132,247,55G28,625,653
中 華 民 國 5,525,86347,929,460宅1・50竃・39565,067,2累765,270,480
日 本 窃173,84027,530,8531 ,756,go626,846,09428,158,858
エ ヂ プ ト 7.914}6261 ,656,077Io,228,0go8,867,6994,230,857
㌻
南 阿 聯 邦 6,5竃9,097 ,634,6722,798,0843, 08,7641,095,763
その他 諸國 互21,409,356280,693,876215,629,206230,650,965208,459,058
合 計 721,095,1■3916,869,220767,48ア,708877,715,134786,763,453
1)0伍cialYearBookoftheCommonwealthofAustralia,No.28-6幽Ig35,
Canberra,P・P・713・一・71馬 ぷ り 作 成o
19Q9-13
亭 均
19291930 xg31 Ig32
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Ig33ZF均
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1
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轟::1綴隷:1:!。畿;1臨;:1
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1909-】【31929-3
「p均(%)1亭均(%
12.44
1
10.261
5.361
3042
7.93
10.59
2.88
0..77
0。52
1.1【0
0.90
1683
IOO.00
2)Ibid.,』P、P.7iO-一ア!1.
3)lbid.,P.P.710-714の 諸 表 よ り 作 成o
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3)中 井省三.貿 易商務論 昭和十二年刊P.P.226-227・
4)拙 稿 ・rTa!eQuale及びRyeTermsi:,1ろ貿易契約 」商學 討究第十巻 中
冊所載及 び申井省三 ・前掲書P.228,同氏論 丈取 引上に於 け ろ倫敦契 約 と
商事仲裁條項、企業経螢第四巻第三號P・6&
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の
3)
拙 稿 ・rTale(2uale及びRyeTermsに よ る貿 易 契 約 」 商 學 討 究 第 十 巻 中
冊 所 載P.67.
LondonCornTradeAssociation,FormsofContractsinForce,Ig25.読レtext
とす るo
TheSaleofGoodsAct,1893,馨.15,穗積 重 威 ・英 國 動 産 費 買 法 、 昭 和 九
年 刊P.62.
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4)s.J.Dul)r,Grain,London,1925,P.73;s.II.Titford,Theworkofthe
工ondonCornTradeAssoc玉ation,CityofI.o皿donCollege,GrainLecture,
No.3,P.Io.
5)S.J.Duly,Ibid.,P.73.
6)C1訂k&Weld,Ibid.,P.34,HuebnerandKrammer,Ibid.,P.596.
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7)S.J.Duly,ibid.,P・ク32ClarkandWeld,ibid,,P・P・34-5・
8)MarketClaimとltclaimを 提 起 す ろ こ と に よつ て 値 引 そ の 他 買 手 に 有 利
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9)
Io)
II)
r2)
BalticSeaandDannbianOaalContract(No.53),BalticGrainContract
(No.54),1:lt右 の 外1:dueallowancebeingmadeforsmallness,handling,
and.timeoutofbulk.と 附bil、OffalContract(U.K.Produce),No.63に1ミ
dueallowancetobemadeforha・ndlingandsizeofsameと 附 加 、Califomia
BarleyContract(No.17,18,Ig),CaliforniawheatContract(No.23,24》,
CaliforniaGrain(otherthanwheat)Contract(No.25,26)1こは 、 前 記 のi表
現i;エ ら ず 、aboutequaltothesealedsamplemarked....inpossession
of....と 示 すo
中 井 省 三 ・前 掲 書 、P.118.
S.J.Duly,ibid"P.3Q,及 びC。Manghan,(bmmodityMarketTerms,
London,1934,P.1.
C.Manghan,ibid.,p.エ.
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r3)S.H.Titford,ibid.,P.Io,
14)Ra㎎oonorBumahContract(No.8)及 びSouthAfricanOffalContraet
(No.42,43)1:もこの 種 の 表 現 は あ る,但 し實 際i:lt他 の 方 法 に よ う萱 買
が 行 は れ て ゐ る07Sほ 後 者1こは 翠1こ_.`cer価cateofinspection‡obe且an夏
astoquality・'とあ るo
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15)
16)
17)
Holtzclaw,ibid.,P.4ア9.ClarkandWeld,jbid・,P.37.
詳 し く はS.」.Duly,ibid.,PP.75--83.往 見o
clarkandweld,ibid.,P.355;Holtzdow,ibid.,P・479;s。J・Duly,ibid.}
P。.83.
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18)S・J・DUly,ibid・,P・83,本位 田群 男 ・ 「カナ タ●の 小 蓼 プ ール の研 究 」経 濟
學 論 集 第 五 巻 第十 號 所 載 謬 照0
1g)S.H.Titford,ibid.,p.II.
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2σ)s・J・Duly,ibid・,P・83・"
2耳)s・H・Titford,ibid・,P・P・1(ト11,s.J.Duly,・ibid.,P.P.67-68.
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22)ContractNo.31,32,33,34,35,36,36A,37.右 の 外 に も 契 約 書No.20;
21,、22(Oregon及 びWashingtonWheat)1:lt、toaverageattimeofshi-
pmeρtaboutequal、totheOf丑ci瓠TypeSampleoffairaveragequalitygf
thePortland(Oregon)ChamberofCommerce,'or,,ifshippedfromPuget
Sound,oftheMerchants,Ex6hangeofSeatle,ofthecropig2....adopted
bytheLondonComTradeAssociation.と あ るoチ リ 一ー産 小 蓼 の 契 約 書
No..23,24,25,26に もaboutequaltotheOMcialStandardNo.....of
theCropIg2… ・adoptedbytheLondonCornTradeAssociation.と あ るo
AUSTRALIA,
縷 1367
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23)契 約 書 式 に ぷつ て 若 干 の衷 現 上 の差 異 が あ ろ、例 へ ば ア ル ビ ン チ ン との取
91i:linaturalweightが保 置 ぜ らぢ ∫散F、.oftheundermentiopedweight
と附 加 ぜ られ て ゐ ろo
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24)S.H.Titford,ibi己,P.4,S.J.Duly,ibid.,P.74.
25)Sealedsampleとlt費 手 及 び 買 手 まt:lt同入 の 代 表 者 等 に よっ て 合 意 の 上
封 印 ぜ ら ろyこ と な 意 味 す ろ(LondonCornTradeAssociation,Contract
FormNo.71).
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26)LondonCornTradeAssociation,ContractFormNo.71.
27)Cargo及 びparce1の 意 義 に つ い て は 揺 稿 ・「Tale(2uale及びRyeTerms
に よ う貿 易 契 約 」 商 學 討 究 第 十 巻 中冊 所 載P.77.蓼 照0
28)こ の ほ か にarbitration用のsampleを と ろ;と 後 述 の 通 り0
2g)S.H.Titf()rd,ibid.,p.II.
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30)LondonComTradeAssociation,
31)S.H.Titfordibid.,P.12.
Cont】tactForm,]No.71.
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